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と !?;i力性プラズマの二種類を考え周波数分散のイi無によって生じる相違点をも HJ- l らかにしている c な





















以上のように、小'1論文は 1ぢ磁界JlH品の 1t f.長に寄与するところが大きく、博士，論文として{tlli値あるも
のと五忍める。
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